






















































A Managerial Incentive to Recognize and Disclose Quarterly 
Restructuring Efforts









































































































































































































































































































































































































































































































































139 210 233 417 999(100%)354(35%) 650(65%)
15 19 23 39
15 29 32 52 128(100%)41(33%) 84(67%)
17 26 27 49
14 23 28 46 111(100%)38(34%) 74(66%)
119(100%)40(35%) 76(65%)
17 25 24 50 116(100%)42(36%) 74(64%)
20 24 24 52 120(100%)37(44%) 76(56%)
12 21 23 62 118(100%)33(28%) 85(72%)
29 43 52 67 191(100%)72(40%) 119(60%)
事業構造改善損失の正味計上件数：[四半期連結会計期間]
4月1日～6月30日 7月1日～9月30日 10月1日～12月31日 1月1日～3月31日






























計上比(%) 232  (50%)
65  (100%)
71  (100%)






















17 9 6 19
20 8 9 25
29 17
17 13 7 16









4月1日～6月30日 7月1日～9月30日 10月1日～12月31日 1月1日～3月31日
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期



























































増額 9 増額 17 増額 19
100% 減額 0 0 減額 2 2 減額 6 6
増額 24 増額 38 増額 49
減額 2 2 減額 4 4 減額 3 3
増額 16 増額 16 増額 26
減額 0 0 減額 2 2 減額 5 5
増額 14 増額 15 増額 22
減額 2 2 減額 0 0 減額 5 5
増額 9 増額 18 増額 23
減額 3 3 減額 1 1 減額 2 2
増額 12 増額 19 増額 28
減額 1 1 減額 1 1 減額 5 5
増額 13 増額 13 増額 30
減額 0 0 減額 0 0 減額 4 4
増額 12 増額 17 増額 19
減額 0 0 減額 1 1 減額 5 5
増額 109(52%) 増額 153(66%) 増額 216(52%)











































































55% 16  
26
96% 49













26% 7  
27
96% 46









48% 11  20
87% 28
初計上















33% 8  22
92% 24
初計上















36% 9  25
100% 24
初計上








































































































































4月1日～6月30日 7月1日～9月30日 10月1日～12月31日 1月1日～3月31日
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
- 0 2 6
0(0%) 8(100%)
- 2 4 3
2(22%) 7(78%)
- 0 2 5
0(0%) 7(100%)
- 2 0 5
2(29%) 5(71%)
- 3 1 2
3(50%) 3(50%)
- 1 1 5
1(17%) 6(83%)
- 0 0 4
0(0%) 4(100%)
- 0 1 5
0(0%) 6(100%)
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